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Нинішнього року, 5 лютого, виповнилося б 60 
років Віталію Михайловичу Зубарю — доктору 
історичних наук, професору, знаному фахівцю 
з античної історії та археології. Йому не суди-
лося святкувати цей ювілей. Уже більше року 
його немає з нами — † 20 березня 2009 р. (див.: 
Пам’яті Віталія Михайловича Зубаря // Архео-
логія. — 2009. — №1. — С. 123—125; R. Pillinger. 
Nachruf auf Dr. habil Vitalij Michajlovič Zubar // 
Mitteilungen zur Christlichen Archäologie. — Wi-
en. — 2009. — S. 112—113).
Віталій Михайлович належав до тих людей, 
відхід яких у інший світ сприймається особли-
во гірко і не тільки через те, що надто неспо-
дівано й рано те сталося. В тонкій субстанції 
життя утворився розрив, який насправді по-
правити важко. Сім’я втратила гарного чоло-
віка і батька, наука — професіонала високого 
рівня, інститут — опору у розв’язанні багатьох 
науково—організаційних проблем. В.М. Зубар 
упродовж багатьох років був відповідальним 
секретарем журналу «Археологія». Він прий-
шов в «Археологію», коли вона була скромним 
квартальником, аби, зрештою, за підтрим-
ки П.П. Толочка, перетворити її на журнал. У 
тяжкі роки розрухи, коли інститут виживав на 
ентузіазмі, він метався у пошуку спонсорів, і 
журнал виходив. Зміна статусу цього видання 
не була для В.М. Зубаря й керівництва інсти-
туту формальною, а передбачала якісні зміни: 
підвищення вимог до публікацій, відкриття 
різних рубрик, ретрансляцію резюме росій-
ською і англійською мовами, аби журнал став 
доступнішим зарубіжній науковій спільноті.
В.М. Зубар був задіяний у роботі того рівня, 
яка не зараховується у власний доробок вче-
ного, але має велике значення для функціону-
вання й розвитку науки, виховання її кадрів, — 
був членом Вченої ради і Спеціалізованої ради 
по захисту докторських дисертацій в Інституті 
археології НАНУ, експертом ВАК з археології. 
Влітку 2009 року він мав очолити велику, з за-
лученням зарубіжних колег, експедицію по до-
слідженню пам’яток Керченського півострова. 
Його досвід ще знадобився б у вихованні но-
вого покоління археологів — Віталій Михайло-
вич був професором Національного універси-
тету Києво-Могилянська академія і вів спец-
курси на магістерській програмі з археології 
та давньої історії України, поповнюючи таким 
чином кадри інституту. Колишні студенти ма-
ґістеріуму «Могилянки» (декілька працюють в 
інституті, зокрема і в редакції журналу «Архе-
ологія») вважають його найяскравішим викла-
дачем. На його заняттях панувала особлива ат-
мосфера. Оцінюючи потуги студентів викласти 
якусь проблему, напругу безкомпромісної ви-
могливості й різкої критики («якби ви читали 
книжки...») він знімав жартом або пом’якшував 
зауваженням («це так, але трішечки не так...»), 
умів заохотити студента.  
Зрештою, колеги втратили прискіпливого 
критика й порадника, а дехто — і доброго това-
риша. Неймовірно працьовитий і динамічний у 
своїх пошуках Віталій Михайлович міг допіка-
ти колег за зволікання, невпевненість, поверхо-
вість, але залюбки й допомагав, оскільки вболі-
вав за науку. Найвища цінність — знання, праг-
нення знань, наукового поступу — була для 
нього тим лакмусовим папірцем, яким він ви-
пробовував колег. І хто розумів це, то закривав 
очі на «незручні» риси його характеру і цінував 
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у ньому головне, а нерідко мав у його особі від-
даного друга. І цим все сказано. Спілкуючись 
із вченими різних країн, межі чого дуже роз-
ширив інтернет, В.М. Зубар завжди був у курсі 
найновітніших досягнень і ділився тим, часто 
наперед знав, де й коли з’явиться якась публі-
кація і з нетерпінням чекав того, аби задіяти 
нові знання у своїх роботах або вступити в дис-
кусію. Щонайменшу його роботу насичено ко-
лосальним науковим апаратом, і в тому прояв-
лялася і особлива скрупульозність та вимогли-
вість вченого до себе, і шана до попередників 
та сучасників наукового процесу. 
Уродженець Харкова, вихованець Харків-
ського університету, який він закінчив з від-
знакою 1972 року (див.: С.Б. Сорочан. Памя-
ти Виталия Михайловича Зубаря // Боспор-
ские исследования. — Симферополь; Керчь, 
2010), Віталій Михайлович влився до грома-
ди київських археологів 1973 року, ставши ас-
пірантом Інституту археології. Його науковим 
керівником був «батько» української скіфоло-
гії Олексій Іванович Тереножкін. У його відді-
лі молодий вчений працював після закінчення 
аспірантури й захисту 1978 року кандидатської 
дисертації «Некрополь Херсонеса Таврійсько-
го І—ІV ст. н. е.», перейшовши 1982 року до 
відділу античної археології. У Києві В.М. Зу-
бар стрів і свою половинку — Наталю Сон, теж 
фахівця з античної археології, яка нині очолює 
наукові фонди Інституту археології. У їхньому 
гостинному домі завжди знаходили прихисток 
приїжджі — вчені з Харкова, Херсонеса і Кри-
му загалом. 
З появою Віталія Михайловича в лексикон 
киян активно увійшло слово «Херсонес». Доти 
знана тут «з чужих вуст» археологія та історія 
цього античного полісу набула «реального» зву-
чання. Він знав у Херсонесі і його околицях ко-
жен камінчик, був у курсі новин кожного сезо-
ну, хоча його не оминула бурхлива пора великих 
новобудовних експедицій 1970-х рр., провадив 
там розкопки некрополю, а пізніше — й інших 
ділянок, добре знав скарби Херсонеського за-
повідника, накопичені впродовж майже 200 ро-
ків дослідження цього міста. Він моментально 
реагував на нову інформацію і пере осмислював 
її на тлі відомих фактів чи усталених погля-
дів. Працюючи в режимі «виклик — відпо-
відь», В.М. Зубар, безперечно, склав цілу епо-
ху в дослідженні Херсонеса, висуваючи нові і 
критично розвиваючи ледь намічені ідеї щодо 
соціально-економічної природи цього полісу, 
його етнічного забарвлення, зв’язків з варвар-
ським (таври, скіфи, сармати) та античним сві-
том Північного Причорномор’я і ширше, вза-
ємин з Римською імперією, мінливості його 
культури в різні періоди майже тисячолітньої 
античної історії, долучення до християнсько-
го світу. 
По-справжньому його кипуча натура по-
чала реалізовуватися після захисту доктор-
ської дисертації 1991 року — «Херсонес Таврій-
ський і Римська імперія», опублікованої зго-
дом окремішньою книжкою. Здається, до того 
підштовхнули й тяжкі моральні та матеріальні 
випробування 1990-х рр. Віталій Михайлович 
не розгубився в тій ситуації і, не зраджуючи 
головних інтересів та розширюючи діапазон 
досліджень (до прикладу, монографія «Север-
ный Понт и Римская империя (середина І в. 
до н. э. — первая половина VI в. н. э.)». — К., 
1998) і виконуючи планові роботи інститу-
ту (розділи в кількох узагальнюючих працях 
з історії та культури стародавнього населення 
України), знайшов нові ніші для застосуван-
ня своєї енергії та знань, залучаючи до «сво-
їх проектів» і колег. Так з’явився підручник 
із стародавньої історії для школярів 6-го кла-
су, посібник з історії античних міст Північно-
го Причорномор’я для студентів вузів, чудо-
ві науково-популярні книжки про Херсонес і 
інші античні міста на території України (див. 
список праць). 
Той заряд не спадав і надалі та вилився у ство-
рення власних та організованих ним колектив-
них фундаментальних праць з історії та культу-
ри Херсонеса, з-поміж яких нагадаємо про три 
об’ємні томи, видані в 2004 і 2005 роках. Жо-
ден античний поліс Північного Причорномор’я 
не удостоївся такої уваги на рубежі 20—21 ст., як 
Херсонес, і в тому — безперечна заслуга вчено-
го. Схоже, що саме настрої В.М. Зубаря підштов-
хнули його друга й соратника С.Б. Сорочана на 
підготовку капітального тому з ранньосередньо-
вічної історії цього визначного центру (Визан-
тийский Херсонес (вторая половина VІ — первая 
половина Х вв.). Очерки истории и культуры. — 
Харьков, 2005. — Ч. 1, 2. — 1644 с.). 
Справжньою енциклопедією дослідження 
Херсонеса стала остання праця Віталія Михай-
ловича, виходу якої він не побачив, — «Летопись 
археологических исследований Херсонеса—Хер-
сона и его округи» (Сімферополь, 2009) обсягом 
62 др. арк.! Така назва щонайточніше відбиває 
зміст об’ємного фоліанту про майже 100-річну 
історію розкопок цього полісу (1914—2005 рр.). У 
ній задіяно колосальну фактологічну базу, голов-
но, завдяки залученню архівних джерел різних 
установ і особистих архівів вчених — тексти, ма-
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люнки, фото. Те, що зазвичай постає в науковій 
роботі як суха констатація недоліків чи здобут-
ків, тут пропущено через призму часу (історію 
країни й історію античної археології — методи-
ка розкопок, задані «світилами» парадигми) і 
особисті прагнення й долі вчених, які працюва-
ли в Херсонесі і продовжують досліджувати цю 
пам’ятку. З цієї криниці будучь черпати знання 
не тільки майбутні дослідники Херсонеса, а й 
історики науки.
Віталій Михайлович був, у першу чергу, іс-
ториком. А це завжди настроює розглядати 
світ у його єдності. Видно, якраз через це, не 
задовольняючись дослідженнями Херсонеса і 
висвітленням різних аспектів його історії, вче-
ний зініціював і інші проекти, зокрема по ар-
хеології й історії Боспору та його столиці Пан-
тікапею, античних центрів Північно-Західного 
Причорномор’я, готував разом з іншими вче-
ними корпус латинських написів з північно-
понтійських античних міст. У хисті будоражи-
ти наукову спільноту, провокувати гнів одних 
безпощадною критикою і провокативними за-
питаннями і націлювати інших «на подвиги» 
В.М. Зубарю не було рівних.
Може, в шаленому темпі роботи і планів він 
лише на мить розслабився і... поринув у інший 
світ...
К. БУНЯТЯН 
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